





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ork has been treated as a failed w
ork so far, but 
in this paper,I analyze the K
orea/T
aiw




a as a crossdresser in order to show
 
how
 ethnic hierarchies change by sexuality and gender.
 In this era, crossdress w
ere in a category of hom
osexuality or “ hentai
（sexual perversion
）” . B









his is change of the 
ethnic hierarchy w
hich the K
oreans of the colonies w
as in a low
er rank and the Japanese w
as in a higher it.In addition,his 
appearance to sacrifice him
self for the M
idori indicates the Japanese m
asculinity in this era. H
ow
ever,it is an im
itation of 
a Seiban kozou w
ho has the im
age of indigenous peoples of T
aiw
an,w
ho suffered the crim
e of K
ureha,w
hich also changes 
the hierarchical relationship betw
een T
aiw
an and Japan. T
hen the biological sex of K





ureha tries to acquire m
asculinity and heterosexuality by telling. It can be said that it show
s 
the perform
ative character of sex.
　
“ N
ijyu-shinzo”  is crossed perform
ative sexual perspective and colonializm
 perspective about ethnic hierarchy,and by 
creating yourself by talking about your sexual identity that is connected w
ith the m
ultiplicity of the story and it becom
es a 
resistance strategy to the norm
.
 
（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　
博
士
後
期
課
程
三
年
）
